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RESUMO: A saúde bucal tem sido citada como impactante à 
saúde das pessoas idosas, refletindo nos aspectos emocionais, funcionais 
e sociais, favorecendo a saúde e qualidade de vida desta população.  Este 
trabalho é o relato da experiência de uma atividade educativa do projeto de 
extensão “Ações Socioeducativas Considerando o Contexto do Ciclo Vital da 
Mulher”, voltada à promoção da saúde bucal. Foi desenvolvida no primeiro 
semestre de 2013, na unidade de saúde do bairro Imaruí, Itajaí (SC), tendo 
como sujeitos 16 mulheres entre 35 e 60 anos de idade. Como estratégia de 
ensino e coleta de dados, utilizou-se metodologia ativa de aprendizagem, 
baseada em Paulo Freire. Foi realizada uma dinâmica, denominada “Caixa 
de surpresas”, na qual as participantes deveriam retirar de uma caixa 
objetos relacionados com a saúde bucal, e falar tudo o que sabiam sobre o 
mesmo. Os objetos serviram como Tema Gerador, alavancando a discussão 
e evidenciando o conhecimento do grupo sobre o tema. Para avaliar os 
resultados da atividade, utilizou-se da observação participante, com registro 
escrito das falas, expressões e impressões, e um instrumento com escala 
hedônica para avaliar o nível de satisfação do grupo com a atividade. Em 
relação ao trabalho do grupo de extensão, a totalidade das respondentes o 
considerou bom. Quanto ao aprendizado adquirido, 94% das participantes 
referiram ter aprendido com a atividade. As unidades temáticas presentes 
foram: Conhecimento sobre saúde bucal, envolvendo as categorias: uso de 
fio dental, frequência correta de escovação, higienização da escova de dentes 
e frequência de consulta do dentista; e Uso de prótese dentária, envolvendo 
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as categorias: função digestória/nutricional, função estética e reabilitação 
parcial. A partir destes resultados pode-se concluir que a dinâmica foi bem 
aceita e através dela foi possível passar os conceitos básicos de saúde bucal, 
agregando mais conhecimento para todo o grupo. A realização desta atividade 
proporcionou integração com a equipe odontológica da Unidade de Saúde 
do Imaruí, o que tornou possível realizar troca dos saberes e aprimorar os 
conhecimentos de todos os envolvidos, demonstrando a importância do 
trabalho interdisciplinar na saúde pública.
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